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Аннотация
Цель исследований – изучить смешанные зоонозы кишечника овец и биоразнообразие гельминтов в высотной 
поясности Дагестана.
Материалы и методы. В работе использованы материалы, собранные в 1985–2018 гг. от овец трех возрастов (мо-
лодняк до 1 года, от 1 до 2-х лет, от 3-х лет и старше) по сезонам года. Исследовано 5000 проб фекалий и проведены 
вскрытия 180 комплектов кишечника.  Использованы метод полного гельминтологического вскрытия животных и 
человека по К. И. Скрябину, последовательного промывания фекалий, Бермана-Орлова, культивирования личинок 
стронгилят пищеварительного тракта в термостате и методика их дифференциации по Е. Е. Шумаковичу по форме, 
числу и расположению кишечных клеток. 
Результаты и обсуждение. В видовом отношении в равнинном и предгорном поясах Дагестана доминируют пред-
ставители родов Nematodirus Ransom, 1907 – 7 видов, Тrichostrongylus Loss, 1905 – 5, Ostertagia Ransom, 1907 – 6, 
Cooperia Ransom, 1907 – 4 вида. В популяционным уровне чаще регистрируют виды Nematodirus, Haemonchus, 
Тrichostrongylus. В горном поясе отмечены H. contortus (Rudolphi, 1803), N. spathiger (Railliet, 1896), N. filicollis (Rudolphi, 
1802), Т. axei (Cobb., 1879), Т. capricola (Ransom, 1907), Т. colubriformis (Giles, 1829), Cooperia oncophora (Ranson, 1907), C. 
punctata (Linstov, 1906), Bunostomum trigonocephalum (Railliet, 1902), Chabertia ovina (Fabricius, 1788).
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Введение
Гельминтозы – основная группа патологии 
овец среди других паразитарных болезней. В 
кишечнике овец зарегистрировано 42 вида 
гельминта, из которых 37 – стронгилята пи-
щеварительного тракта [1–3, 5, 6]. Гельмин-
тами овцы заражены в течение всего года, но 
особенно интенсивно в зимне-летне-осеннее 
время. Все гельминты кишечника овец гео-
гельминты, за исключением аноплоцефалят. 
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Abstract
The purpose of the research is studying mixed zoonosis of sheep intestines and helminth biodiversity in the altitudinal 
zonation of Dagestan. 
Materials and methods. We used materials in our work that were collected in 1985-2018 from sheep (young animals up 
to 1 year old, 1 to 2 years old, and 3 years old and older) by seasons of the year. 5,000 fecal samples were tested and 
180 intestinal dissections were performed. We used the method of complete helminthological dissection of animals and 
humans per Skrjabin, the method of sequential washing of feces according to Berman-Orlov, the method of cultivation of 
gastrointestinal Strongylata larvae in a thermostat, and the method of their differentiation according to Shumakovich by 
shape, number and location of intestinal cells.
Results and discussion. In terms of species, representatives of the genera Nematodirus Ransom, 1907, 7 species, 
Trichostrongylus Loss, 1905, 5 species, Ostertagia Ransom, 1907, 6 species, and Cooperia Ransom, 1907, 4 species 
prevail in the plain and sub-mountain belts of Dagestan. At the population level, the species Nematodirus, Haemonchus, 
Trichostrongylus are more often recorded. H. contortus (Rudolphi, 1803), N. spathiger (Railliet, 1896), N. filicollis (Rudolphi, 
1802), T. axei (Cobb., 1879), T. capricola (Ransom, 1907), T. colubriformis (Giles, 1829), Cooperia oncophora (Ranson, 1907), 
C. punctata (Linstov, 1906), Bunostomum trigonocephalum (Railliet, 1902), and Chabertia ovina (Fabricius, 1788) were 
observed in the mountain belt.
Keywords: helminths, epizootology, mixed infection, prevalence, intensity, sheep, Dagestan 
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Максимум видового состава возбудителей 
гельминтозов кишечника регистрируют осе-
нью и в начале зимы. Весной из кишечника 
овец элиминируют стронгилята пищевари-
тельного тракта и аноплоцефалята. 
Осенью в смешанных инвазиях в равнин-
ном и предгорном поясах отмечают от 12 до 
17 видов возбудителей, зимой соответствен-
но 7–10, весной 3–4, летом 6–11 видов. В гор-
ном поясе на высоте 2000–2500 м над уровнем 
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моря смешанные инвазии гельминтов кишеч-
ника овец представлены осенью 5–6 видами, 
зимой 4–6, весной 1–2, летом 3–4 видами. 
Эпизоотологический мониторинг ситуа-
ции надо проводить в октябре, дегельминти-
зации – в октябре, декабре [4]. 
Смешанные зоонозы овец – это основная 
форма паразитирования гельминтов во все 
сезоны года, когда в кишечнике регистрируют 
от 4 до 17 видов возбудителей. Данный фактор 
следует отнести к одному из главных элемен-
тов, составляющих эпизоотологию гельмин-
тов, паразито-хозяинных отношений. Возбу-
дители гельминтозов овец с разной биологией 
и экологией одновременно паразитируют в 
тонком, толстом кишечнике, вызывая патоло-
гии различной степени тяжести. Все состав-
ляющие смешанных инвазий гельминтозов 
кишечника овец являются иммунодепрессан-
тами, часто вызывающими срывы иммуните-
та при клостридиозах и других инфекцион-
ных болезнях [1–3, 6, 7]. 
Определить доминирующие виды возбуди-
телей, степень влияния их антигенных струк-
тур на организм очень сложно, поэтому глав-
ным ориентиром в этом отношении следует 
считать показатели интенсивности инвазии, 
продолжительность паразитирования каждо-
го из возбудителей в окончательном хозяине. 
По-видимому, среди составляющих сме-
шанные инвазии имеются антагонисты, си-
нергисты, толерантные, но вероятно нет ин-
дифферентных форм. 
При оценке ситуаций при смешанных ин-
вазиях необходимо базироваться на показате-
лях экстенсивности инвазии, интенсивности 
инвазии.
Регулярный эпизоотологический монито-
ринг ситуации, копрологические исследова-
ния и контрольные вскрытия в каждой отаре 
позволяют выявить реальную обстановку по 
зараженности скота гельминтами кишечника 
и выявлять качественный, количественный со-
став возбудителей при смешанных инвазиях. 
Необходимо выявлять смешанные инвазии 
по природным поясам, возрастам, сезонам 
года, а также паразитарные «нагрузки» на ор-
ганизм зараженных животных, элиминации 
из кишечника аноплоцефалят, стронгилят, 
проводить подбор антигельминтиков при раз-
ных формах течения болезни. 
Личинки стронгилят пищеварительного 
тракта, мигрирующие в подслизистом слое 
тонкого кишечника, не погибают при дегель-
минтизации, поэтому обосновано проведение 
вторичной обработки через 25–30 сут после 
первой [3, 5, 6]. 
Материалы и методы
В работе использованы материалы, со-
бранные в 1985–2018 гг. от овец трех возрас-
тов (молодняк до 1 года, от 1 до 2 лет, 3 года 
и старше) по сезонам года. За это время ис-
следованы 5000 проб фекалий и проведены 
вскрытия 180 комплектов кишечника. 
Использованы метод полного гельминто-
логического вскрытия животных и человека 
по К. И. Скрябину, последовательного промы-
вания фекалий, Бермана-Орлова, культивиро-
вания личинок стронгилят пищеварительного 
тракта в термостате и методика их дифферен-
циации по Е. Е. Шумаковичу по форме, числу 
и расположению кишечных клеток.
Результаты и обсуждение
Анализ собранного материала позволил 
установить паразитирование в кишечнике 
овец равнинного пояса 42 видов гельминтов, в 
том числе 37 видов стронгилят пищеваритель-
ного тракта, в предгорном соответственно 33 
и 28, в горном 10 и 8 видов. 
В видовом отношении в равнинном и 
предгорном поясах доминируют представи-
тели родов Nematodirus Ransom, 1907 – 7 ви-
дов, Тrichostrongylus Loss, 1905 – 5, Ostertagia 
Ransom, 1907 – 6, Cooperia Ransom, 1907 
– 4 вида. В популяционным уровне чаще 
регистрируют виды родов Nematodirus, 
Haemonchus, Тrichostrongylus. В горном по-
ясе отмечены H. contortus (Rudolphi, 1803), N. 
spathiger (Railliet, 1896), N. filicollis (Rudolphi, 
1802), Т. axei (Cobb., 1879), Т. capricola (Ransom, 
1907), Т. colubriformis (Giles, 1829), Cooperia 
oncophora (Ranson, 1907), C. punctata (Linstov, 
1906), Bunostomum trigonocephalum (Railliet, 
1902), Chabertia ovina (Fabricius, 1788).
В равнинном и предгорном поясах Даге-
стана на низинных и увлажненных биотопах 
число видов гельминтов в смешанных инвази-
ях составило 12–17 и доминировали Ch. ovina, 
B. trigonocephalum, Т. axei, Т. colubriformis, 
Т. vitrinus, Т. capricola, H. contortus, N. spathiger, 
N. filicollis, N. oiratianus, N. helvetianus, O. 
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ostertagi, C. punctata, C. oncophora, Moniezia 
expansa, M. benedeni.
На суходольных степных угодьях в сме-
шанных инвазиях в смешанных инвазиях у 
овец число видов колебалось от 5 до 11 и чаще 
встречались Ch. ovina, B. trigonocephalum, Т. 
axei, Т. vitrinus, H. contortus, N. spathiger, N. 
filicollis, M. expansa, M. benedeni.
На солончаковых пастбищах смешанные 
инвазии возбудителей в кишечнике овец были 
представлены 4–6 видами и чаще регистриро-
вали Ch.ovina, B. trigonocephalum, Т. axei, N. 
spathiger, H. contortus. 
В смешанных инвазиях гельминтов ки-
шечника у овец на полупустынных угодьях 
число возбудителей варьировало в преде-
лах 4–5 видов и доминировали Ch. ovina, B. 
trigonocephalum, Т. axei, H. contortus.
В горном поясе на высоте 1500–2000 м над 
уровнем моря смешанные инвазии гельмин-
тов кишечника представлены 4–10 видами 
и доминируют Ch. ovina, B. trigonocephalum, 
Т. axei, Т. vitrinus, Т. capricola, H. contortus, N. 
spathiger, N. filicollis, M. expansa.
Осенью в смешанных инвазиях кишечника 
в равнинном и предгорном поясах отмечены 
12–17 видов гельминтов, из них наиболее ча-
сто регистрируют Ch. ovina, B. trigonocephalum, 
Т. axei, Т. colubriformis, Т. vitrinus, Т. capricola, H. 
contortus, N. spathiger, N. filicollis, N. oiratianus, 
N. helvetianus, O. ostertagi, C. punctata, C. 
oncophora, M. expansa, M. benedeni.
Зимой в смешанных инвазиях зареги-
стрировано 7–10 видов, наиболее часто – Ch. 
ovina, B. trigonocephalum, Т. axei, Т. vitrinus, H. 
contortus, N. spathiger, N. filicollis, C. punctata, M. 
expansa, M. benedeni.
Весной смешанные инвазии кишечника 
овец представлены 3–4 видами – Ch. ovina, B. 
trigonocephalum, H. contortus, N. spathiger.
Летом овцы заражены смешанными ин-
вазиями из 6–11 видов и доминируют Ch. 
ovina, B. trigonocephalum, Т. axei, Т. vitrinus, H. 
contortus, O. ostertagi, N. spathiger, N. filicollis, M. 
expansa.
Молодняк на первом году жизни инвази-
рован 19 видами гельминтов. Число видов 
гельминтов в смешанных инвазиях варьирует 
в равнинном и предгорном поясах в пределах 
4–9, в горах на высоте до 2000 м над уровнем 
моря – 4–6, на высоте 2500 м над уровнем 
моря и выше – 2–3.
Молодняк от 1 года до 2 лет заражен 40 
видами гельминтов. Число видов гельмин-
тов в смешанных инвазиях колеблется в 
равнинном и предгорном поясах в пределах 
4–16, в горах на высоте до 2000 м над уров-
нем моря – 4–13, на высоте 2500 м над уров-
нем моря и выше – 3–5. 
Овцы в возрасте трех лет и старше инва-
зированы 42 видами гельминтов. Число видов 
гельминтов в смешанных зоонозах варьирует 
в равнинном и предгорном поясах в пределах 
4–17, в горах на высоте до 2000 м над уров-
нем моря – 5–9, на высоте 2500 м над уровнем 
моря и выше – 3–4.
Таким образом, смешанные гельминтозы 
кишечника овец являются основной формой 
участия гельминтов в эпизоотическом про-
цессе, где биоразнообразие варьирует от 4 до 
17 видов. Число видов гельминтов колеблется 
в зависимости от экологии биотопов, возрас-
та, сезона года и вертикальной поясности.
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